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ELS PROTOCOLS NOTARIALS HISTORICS
DE CASTELLO D'EMPURIES
Per ENRIC MIRAMBELL BELLOC
En presentar el catàleg dels protocols notarials històrics de
Castelló d'Empúries que es guarden a l'Arxiu Històric Provincial de
Girona farem unes consideracions sobre les característiques d'aquesta
doeumentació, sobre el seu estat de conservació i sobre les vicissituds
per que ha passat en els últims anys.
En la publicació del catàleg hi veiem dos aspectes positius. Per
una part la publicació servirà per a fixar els límits d'aquesta documen-
tació, la qual cosa contribuirà a la seva conservació, evitant-ne possibles
dispersions. Per altra part facilitarà la seva consulta.
L'any 1952 es creava l'Arxiu Històric Provincial de Girona,
assignant-li el comès de recollir tota la documentació de les comarques
gironines dispersa arreu. Així com també la seva ordenació, catalogació
i posta a punt per a ser consultada pels investigadors.
L'Arxiu naixia completament nu; però amb unes possibilitats
d'enriquiment considerables i que ben aviat s'anirien realitzant.
La primera documentació que passaria a integrar-se al nou arxiu
serien els protocols notarials dels districtes de Figueres i de Santa
Coloma de Farners, que en aquells moments es trobaven a l'Arxiu de
la Corona d'Aragó, com a conseqüència d'un intent, portat a cap en
part, d'unificar els arxius catalans ; obra que havia disposat la Genera-
litat de Catalunya durant els anys de la guerra civil. No sempre és fàcil
arrancar documentació dipositada en un gran arxiu, encara que hi sigui
en pla de provi•sionalitat. En aquest cas afavorí l'acció la bona disposició
del director i sots-director de l'Arxiu, iSrs. Martínez Ferrando y Udina.
També ens ajudà el fet de que l'Arxiu de la Corona d'Aragó necessités
espai per a co•locar documentació de l'Audiència Territorial de Barce-
lona, que de no poder-se incorporar hauria estat destruïda.
L'Arxiu de Girona no tenia local propi ; però la mateixa disposició
oficial que el creava assenyalava que s'utilitzés provisionalment la nau
que en el vell edifici de l'Institut, del carrer de la Força, havia deixat
lliure pocs mesos abans la Biblioteca Pública. Així, encara que d'una
manera ben provisional, es comptava amb un local i amb unes
estanteries.
A mitjans d'agost de dit any 1952 es portava a terme el trasllat
de la doeumentació, que quedà installada en dit local, agrupant,-se en
dues grans seccions : protocols del districte de Figueres i protocols
del districte de Santa Coloma de Farners. Exceptuant aquesta distinció
el desordre era total.
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A partir d'aquí s'inicià el treball d'ordenació i de catalogació.
Aquest s'anà realitzant en fases successives. Primerament es redactà
una fitxa de cada volum i es numeraren els volums i les respectives
fitxes per ordre corralatiu de col-locació a les estanteries. Una vegada
fitxats i enumerats tots els volums es procedí a l'ordenació de les fitxes,
per poblacions, per notaris i per anys. Acabat aquest comès es donà a
les fitxes i als volums una nova numeració, i es col-Tocaren els volums
d'acord amb l'ordenació definitiva donada a les fitxes. Per últim
s'unificaren les fitxes, reduint-les a una per cada notari, en lloc d'una
per cada volum. D'aquesta manera l'ordenació dels volums i del catàleg
es pot considerar definitiva. Encara que sempre sigui susceptible de
retocs que contribueixin al seu perfeccionament.
Més tard hi hagué ocasió de deixar el local provisional donant
a l'Arxiu una ubicació digna i adecuada. A l'any 1963 es construí un
gran dipòsit per llibres i documentació a l'edifici del vell Hospici
provincial, edifici en que ja feia anys hi venia funcionant la Biblioteca
Pública, i on estava planejat anar-hi instal-lant institucions culturals,
fins a convertir-lo totalment en una Casa de Cultura. Una part de
l'edifici fou disposada de tal manera que l'arxiu es pot considerar una
nova construcció dins les parets externes del vell casal.
Això permeté la instal•ació adecuada de tot el fons documental
que s'ha anat reunint, i que avui integra un arxiu d'un volum i d'una
importància considerables.
La documentació notarial de Castelló la integren poc més de
dos mil volums. El més antic correspon a l'any 1270 i els més moderns
són dels primers anys del segle XIX. D'acord amb la legislació vigent
haurien hagut d'incorporar-se tots els volums que tenen més de cent
anys d'antigüuetat; però no ha estat possible fins ara incorporar els
que corresponen als setanta sis anys primers del passat segle.
De totes maneres la documentació existent a l'Arxiu té una unitat
i una continuïtat que en fan una font molt apreciable per a l'estudi
de la Història, especialment la social i econòmica, de la vila de Castelló,
del Comtat d'Empúries i d'una bona part de l'Empordà.
Els protocols que hi ha a l'Arxiu, són tots els que es produïren?
Indubtablement que no. Es ben clar que se n'han hagut de perdre molts.
Han passat per molts canvis i trasllats ; el pas del temps no els ha pas
estat indiferent. Allò sorprenent és que després de tot n'hagin quedat
tants.
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Guardats primerament a casa del notari que els va autoritzar,
després a la dels seus successors ; més tard als arxius notarials, poste-
riorment a Barcelona, darrerament a Girona. Han passat guerres, canvis
climàtics, viatges i no podem descartar que també s'hagin produit
sustraccions.
No obstant el temps transcorregut i les vicissituds passades, es
conserva un bon nombre d'exemplars, i les colleccions d'alguns notaris
es poden considerar completes. No dubtem però de que un nombre
crescut, impossible de concretar, s'ha perdut. Això fa que resulti
difícil restablir l'ordre de les notaries. A Castelló hi havien vàries
notaries, no podríem precisar quantes, ni presentar l'ordre dels notaris
de cada una. Solament es troba referència de que una notaria s'anome-
nava d'en Mallol o d'en Mallen.
En el que fa a l'estat de conservació és molt irregular, doncs
mentre uns llibres es troben en perfecte estat, •d'altres estan molt
deteriorats ; i alguns fins i tot pràcticament destrossats. Un bon nombre
de llibres presenten senyals d'haver sofert els efectes de la humitat.
Per l'aspecte extern i pel seu estat de conservació, es poden
distingir molts llibres de Castelló dels corresponents a altres notaries
del districte de Figueres. Això ens demostra que les causes del deterio-
rament actuaren abans de la formació dels arxius conjunts.
Les característiques internes de la documentació són en general
les normals en els arxius de protocols ; observant-s'hi però, certes pecu-
liaritats que procurarem fer notar.
Els llibres generals són de dues classes : "Notularum" i
"Manuale". La diferència està en la solemnitat del llibre, que no sempre
coincideix amb la seva denominació, doncs si bé per alguns notaris
el "manuale" és l'esborrany i el "notularum" el llibre solemne, altres
ho entenen al revés. El cas és que en dits llibres s'hi repeteixen una bona
part de les escriptures ; però no pas totes. No es segueix en això un
criteri estricte. A més alguns notaris tenen el llibre de "aprisies",
generalment de petita mida, amb lletra molt descurada, escrits amb
una evident rapidesa ; són llibres de notes o esborrany.
Es dóna repetidament el cas de que en el llibre més solemne s'hi
hagi escrit l'encapçalament d'una escriptura, deixant en blanc la plana
o planes que haurien d'ocupar el text enter ; però quedà després sense
acomplir-se el propòsit de copiar enter el document. Si aquest document
no figura en el llibre esborrany, ens quedem amb l'enunciat d'un
document i sense el seu contingut, per desesperació, dels investigadors.
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A més dels llibres generals cada notari, o almenys la major part,
tenien uns llibres especials com són el de testaments i el d'inventarís.
L'existència d'aquests llibres especials no impedeix que en un llibre
general s'hi puguin trobar algun testament i més fàcil encara alguns
inventaris.
També trobem llibres que contenen documentació d'una sola
persona, o d'una sola família. En aquests casos es tracta sempre de
persones o famílies molt destacades per la seva posició social o econò-
mica. Trobem també llibres dedicats a la Comunitat de preveres, o a
altres corporacions, monestirs, convents, comunitats o institucions.
En el cas concret de Castelló hi ha una nutrida sèrie de llibres de
Claveria, que reflexen el moviment econòmic del govern municipal.
D'un gran interès per l'investigador són els llibres de comptes
que portaven els notaris dels segles. XVII i XVIII. Aquest tipus de
llibre és raríssim en la documentació de Castelló. No podríem dir si
és que s'han perdut o que els notaris de Castelló no els usaven ; cosa
aquesta última que ens semblaria raríssima. En el llibre de comptes
el notari hi feia constar el que li devia cada client per cada document
autoritzat; a cada partida hi ha la data corresponent. Aquests llibres
porten un índex alfabètic de clients del notari, amb indicació de la
plana del llibre en que es troba reflexat l'estat dels seus comptes amb
el notari. Evidentment el llibre de comptes ens serveix de catàleg de
la documentació autoritzada pel respectiu notari, amb índex alfabètic
d'atorgants.
Uns llibres que destaquen dintre la documentació de Castelló
són els dedicats als jueus. Hi ha alguns d'aquests llibres en que tots
els atorgants i els beneficiaris dels documents que hi figuren són jueus.
Alguns altres corresponen a tractes entre cristians i jueus. El nombre
de llibres dedicats als jueus és molt important, i encara podem constatar
que en llibres generals sense cap indicació especial també hi figuren
escriptures de jueus ; cosa que es pot comprovar en llegir cada escrip-
tura, no en mirar el llibre en general. Aquesta abundosa documentació
relacionada amb els hebreus ens dóna una idea de la importància del
call de Castelló, i constitueix una font important per l'estudi d'aquella
comunitat.
Un altre tipus de llibre és l'anomenat "diversorum" que correspon
a les actuacíons judicials 4ue el notari autoritzava, exercint les funcions
de secretari judicial.
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El mal estat de conservació d'alguns volums ha fet impossible
la identificació del notari a qui pertanyien. Es per això que en el
catàleg que publiquem s'hi troba una important secció encapçalada per
la notació "notari no identificat".
El treball d'ordenació i catalogació de tot aquest important i
abundós fons documental resultava costós i entretingut, i per tal de
posar ràpidament tot aquest material a disposició dels investigadors,
s'ha realitzat amb la màxima rapidesa possible. Per això aquest treball
no té la perfecció que hauria assolit amb un procés més minuciós; per
la qual cosa l'hem de considerar susceptible de revisió. Amb tot, alguns
investigadors han treballat ja profitosament amb base en aquestes fonts
històriques. Nosaltres mateixos hem publicat dos treballs referents a
un dels volums d'aquesta collecció documental. (1)
Amb la publicació del present catàleg pretenem, com ja dèiem
al començament, donar a conèixer més aquesta documentació, i fer
que sigui cada vegada més utilitzada pels investigadors de la història
de les nostres comarques.
(1) Un inventario del siglo XV de la iglesia de Santa María de Castelló de Ampurias.
En Anales del Instituto de Estudios Gerundenses. (1954). IX. Pågs. 233-246.
— Un libro de cuentas del siglo XV de la Iglesia de Castelló de Ampurias.
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. T. LXXII, 1-2, 1964-1965. P4s. 5-30.
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N.°	 Any	 N.°	 Any
SERRA, Pere de
	 43	 1323-1324
43 (bis)	 1324
1	 1270	 44	 1324-1327
2	 1279	 44 (bis)	 1325-1326
3	 1287	 45	 1326
4	 1287	 46	 1326-1327
5	 1288	 47	 1327-1328
6	 1293	 48	 1328
7	 1293	 49	 1329
8	 1294	 50	 1328-1330 (jueus)
9	 1295	 51	 1329-1330
10	 1295-1296	 52	 • 1329-1330
11	 1297	 53	 1330
12	 1299	 54	 1330
13	 Testaments	 55	 1330-1331
56	 1332-1333
57	 1332-1336
FONTCUBERTA, Bernat de	 58	 1333
59	 1333
14	 1288-1289	 60	 1334
15	 1296	 60 (bis)	 1334
61	 1335-1336
62	 1336
PERRINI Pere,	 63	 1338
64	 1399-1341 (jueus)
16	 1294	 65	 1340-1341
17	 1294-1295	 66	 1342-1344
18	 1295	 67	 1344
19	 1296-1300
	
68	 1344-1345
20	 1297	 69	 data dubtosa
21	 1299	 70	 1348
22	 1302-1303
	
71	 1360 (jueus)
23	 1304	 72	 Testaments
24	 1305-1306	 73	 Testaments
25	 1305-1307 (jueus)
	
73 (1	 Dubtós
26	 1309	 73 (2	 Testaments 1303-1310
27	 1310-1311(jueus)
28	 1310-1311 (jueus)
29	 1311
	
JONQUERA, Bernat
30	 1311-1312
31	 1312	 74	 1300-...
32	 1311-1321
	 75	 1300-1301
33	 1313-1314 (jueus)
	 76	 1301-1305
34	 1316 (jueus)
	 77	 1303
35	 1318-1319	 78	 1304
36	 1318-1319 (jueus)
	 79	 1305
37	 1319	 80	 1306
38	 1320-1321	 81	 1306
39	 1321
	 82	 1307
40	 1322	
..,.
` 83	 1308
41	 1323	 84	 1310
42	 1323-1324 (jueus)
	 85	 1312
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N.° Any N.° Any
86 1313 138 1335
87 1313 139 1336
88 1313-1317 140 1337
89 1315 141 1338
90 1316 142 1337-1338
91 1316 143 1340
92 1317 144 1340
93 1317 145 1342
94 1317 146 Dubtós
95 1316-1317 147 Dubtós
96 1318 148 1331	 (extra villam)
97 1318 149 1332	 (extra	 villam)
98 1319 150 Testaments
99 1319-1320 151 Testaments
100 1320 152 Testaments
101 1320 153 Testaments
102 1321 154 Contractes Infanta
103 1321 d'Empúries
104 1321 155 Capbreu
105 1321-1322 156 1349-1371	 (?)
106 1321-1322 156	 (bis) 1363	 (?)
107 1322 157 Llibre de Fortià i Riumors
108 1322 157	 (bis) 1393 (?)
109 1322
110 1322-1323
111
112
1323
1323
COSTA, Guillermo
113 1323 158 1333
114 1324 159 1336
115 1324 160 1336
116 1324 161 1336
117 1325 162 1336-1340
118 1325 163 1337
119 1325 164 1337
120 1326 165 1337
121 1326 166 1339-1340
122 1326 167 1339-1340
123 1328 168 1340-1349
124 1328 169 Dubtós
125 1328-1329
126 1329
127
128
1330
1330-1331
MATEU, Pere
129 1331 170 1333
130 1331 171 1336-1338
131 1332 172 1341
132 1333 173 1341-1342
133 1334 174 1341-1344
134 1332-1333 175 1344-1345
135 1334 176 1345
136 1334 177 1345
137 1334 178 1345
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N.° Any N.° Any
179 1345 225 1346
180 1346 226 1348
181 1346 227 1355-1356
182 1346 228 1356
183 1347 229 1356
184 1347 230 1356-1357
185 1347-1348 231 1357
186 1348 232 1357
187 1348 233 1357-1360
188 1348 234 1358 (vila)
189 1348 235 1358 (vila)
190 1348 236 1358
191 1348-1354 237 1358
192 1349 238 1358
193 1349 239 1359
194 1349 240 1359
195 1349-1353 241 1359
196 1349-1350 (extra villam) 242 1360
197 1349-1350 (jueus) 243 1360
198 1350-1351 244 1360 (Roses)
199 1350-1351 245 1360-1361
200 1350-1351	 (jueus) 246 1360-1361
201 134.-1354 247 1360-1361
202 1351 248 1361
203 1352 249 1360-1370
204 1353-1354 250 1361-1372
205 1354-1355 251 1362
206 Dubtós 252 1362-1363
207 Dubtós 253 1363
208 Dubtós 254 1363 (jueus)
209 Dubtós 255 1363
210 Dubtós 256 1363
211 1334 Apocas del Sr. Infant 257 1364-1365
als jueus 258 1369-1370
212 1349-1351 Llibre particular 259 1371
213 1350-1351	 Llibre	 de	 la 260 1361-1403
Caritat 261 Testaments
214 1353-1355 Cristians i jueus 262 Testaments
215 1345-1348 Testaments 263 Testaments
263 (bis) Violaris
PODIOLA, Pere de
MARC, Pere
216 1340-1341 264 1346-1349 (floc de Riumorts)
217 1341 265 1349-1350
218 1342
219 1344
220 1345 BACO, Joan
221 1345
222 1345-1356 266 1346
223 1345-1346 267 1346
224 1346 268 1346-1347
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N.°	 Any	 N.°	 Any
HORTAL, Ramon
	
MALLORCA, Guéllem i -
269	 1347
	 BUSSINGUES, Ramon
295	 1360
PELLISER, Pere	 296	 1360-1362
297	 1362
1363298
270	 1353	 299	 1362 jueus
271	 1359-1360 jueus	 300	 1362
301	 1362
302	 1363
VILANOVA, Miquel de	 303	 1363
(en temps de Pere Mateu) 	 303 (bis)	 1363
304	 1364
272	 1354-1361	 305	 1368
306	 1369
307	 1369 jueus
FEBRER, Berenguer	 308	 1369
309	 1369
273	 1355-1356	 310	 1369-1373
274	 1355-1357	 311	 1370
275	 1356-1357	 312	 1370
276	 1362-1364	 313	 1370
277	 1363-1364	 314	 1370
278	 1364
	
315	 1370
279	 1364	 316	 1371
280	 1364	 317	 1371
281	 1364	 318	 1371
282	 1364	 319	 1371-1372
283	 1364 jueus	 320	 1372-1373
284	 1364 jueus	 321	 1372-1374
285	 Diversos anys	 322	 1373
286	 1356-1361 Testaments	 323	 1374
324	 1375
325	 1375
326	 1375-1377
VIDAL, Guillem	 327	 1377
328	 1377
287	 1358-... jueus	 329	 1378
288	 1358-1359	 330	 1378 jueus
289	 1359-1361	 331	 1378
290	 1360-1361	 332	 1378
291	 1360-1361	 333	 1378-1379
292	 1361	 334	 1378-1381
293	 1363	 335	 1379
336	 1379-1381
337	 1380
GELLET, Pere	 338	 1381-1382
339	 1383
294	 1361-1362	 340	 1387-1388
341	 Dubtós
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N.°	 Any N.° Any
342	 Dubtós 363 1319
343	 1372-1379 364 1320
344	 1372-1390 365 1322
345	 1373-1379 366 1323
346	 1373-...	 Violaris 367 1323
347	 1369-... Testaments 368 1325
369 1326
370 1327
BUSSINGUES, Ramon i '371 1327
,.372 132.
BOFILL, Bernat 373 1332-1333
374 1334
348	 1377 375 1338
376 1343
377 1343
BOFILL, Bernat 378 1341
379 1343-1354
349	 1373-1375 380 1346-1381
350	 1376-1377 381 1350-1360
382 1351-1355
383 1353-1354
PELLISSER, Pere i 384 1355
385 1356-1420
BUSSINGUES, Ramon 386 1330-1331
387 1360-1361
351	 1379-1385 388 1361
352	 1379-1385 389 1362
353	 1382 390 1362-1363
354	 1384-1385 391 1363-1364
355	 1382-1417 392 1368-1370
393 1370-1395
394 1371
CELLERS (?), Pere 395 1371-1372
396 1372-1374
356	 1377-1379 (Manumissoriae 397 1373
Guillermi	 Riba) 398 1374-1380
399 1375
400 1375
VILANOVA, Miguel 401 1379-1380
402 1380
357	 1379-1380 403 1380-1446
404 1382
405 1383-...
NOTARI NO IDENTIFICAT 406 1383
407 1384
358	 1290 408 1386-1387
359	 1420 409 1387
360	 Vacant per error de 410 1391
numeració 411 1397
361	 1312 412 1397-1400
362	 1315 413 Segle XIV
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N.° Any N.° Any
414 Segle XIV PELLISSER, Pere
415 Segle XIV
416 Segle XIV 458 1374-1375
417 1325 ? 459 1380-1383 
418 Segle XIV 460 1382
419 Segle XIV 461 1382-1383
420 Segle XIV 462 1383
421 Segle XIV 463 1384-1385
422 2.a meitat segle XIV 464 1384-1388
423 Segle XIV, Llibre de Corbera 465 1386
424 Segle XIV 466 1386
425 Vacant per error de numeració 467 1386
426 1389-1393 468 1386
427 1321 jueus 469 1387
428 1345-1351
	 jueus 470 1387
429 1339 jueus 471 1387
430 1325 jueus 472 1388
431 1394-1398 censals 473 1388-1389
432 1352-1378 474 1382-1392
433 1381-1383 475 1389-1394
434 1356-1374 Capbreu de 476 1390
Sant Bernat 477 1391
435 1350-1356 Administració 478 1391-1392
del Comtat d'Empúries 479 1391-1393
436 1388-1505 Capbreu 480 1391-1399
Benefici	 B.	 Font 481 1392
437 N.° vacant per error 482 1393-1394
438 1299 Bernat de Pau,
vicari del	 comte
483
484
1393-1396
1394-1401
d'Empúries 485 1395
439 1375-...
	 Violaris 486 1395-1396
440 1336 Capbreu de 487 1396
La Garriga 488 1396
441 Capbreu de Cosme 489 1396 jueus
Vallgornera 490 1397
442 1403-1404 491 1397
443 1404 492 1397 jueus
444 1408-1409 493 1398-1399 jueus
445 1409 494 1398
446 1410 495 Testaments
447 1410 496 1400
448 1411 497 1400
449 1413 498 1400-1401
450 1413-1415 499 1400-1402
451 1415-1424 500 1400-1403
452 1417 501 1402
453 1420 502 1402-1403
454 1420 503 1403-1406
455 1424 504 1403-1413
456 1424-1428 505 1407-1413
457 1431 506 1408
507 1410
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N.°	 Any	 N.°	 Any
508	 1393-1395 Liber Clavarie	 554	 1423 Manumissorie Simon
509	 1391-1403 Liber Consulatus	 Font
510	 Dubtós	 2035	 1411-1423, Llibre de la
511	 1435-1443	 procura de l'obra de
Santa Maria de Castelló
JACME, Pere
512	 1380-1382	 TOMAS, Joan
513	 1386-1388
514	 1388	 PELLISSER, Pere
515	 1399-1400
516	 1400-1403	 555	 1385
517	 1401-1402 jueus
518	 1401-1405
519	 14001 407	 CORSAVINI, Miquel
520	 1403
521	 1404	 556	 1392-1402
522	 1404-1405	 557	 1403-...
523	 1406-1407 •
	 TOMAS, Joan
524	 1406-1408
525	 1406-1441	 558	 1396-1398
526	 1408
527	 1408-1410
528	 1408-1410	 SABATER, Antoni
529	 1408-1410 jueus
530	 1409-1411	 559	 1402-1404
531	 1410-1412.	 560	 1402-1404
532	 1411-1412	 561	 1403
533	 1411-1413	 562	 1404-1405 Universitat
534	 1411-1413	 563	 1404-1409 Censos i violaris
535	 1411-1417 Censals	 564	 1405-1411
536	 1413-1417	 565	 1411-1418
537	 1414-1438 Censos
Universitat	 BORRASSA, Pere
538	 1416-1418
539	 1417-1419	 566	 1403
540	 14.19-1421	 567	 1405-1406
541	 1421
	 568	 1407
542	 1419-1421	 569	 1407-1408
543	 1421
	 570	 1408
544	 1418-1425	 571	 1408-1410
545	 1418-1421	 572	 1409
546	 1417-1429 Testaments
	 573	 1410
547	 1385-1398	 574	 1411-...
548	 1387-1411	 575	 1413-1414
549	 1418-1450
	 576	 1414-1416
550	 1399-1403
	 577	 1415-1416
551	 1395-1397
	 578	 1418-1419
552	 1421-1424	 579	 1420
553	 1425-1434
	 580	 1420-1422
581	 1425
JACME, Pere
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N.°	 Any	 N.°	 Any
COT, Pere	 JANER, Miquel
582	 1403	 617	 143.
583	 1444-1445
584	 14441449
585	 1450-1451
	
ORCIS, Pere d'
JANER, Pere
586	 1420
587	 1420-1430
618	 1439
BORRASSA, Antonio
588	 1421-1426 619	 1428
589	 1424-1425 620	 1429-1433
590	 1427
591	 1431 621	 1431
592	 1431-1432 622	 1434-1438
593	 1434 623	 1435
594	 1435 624	 1436-1438
595	 1436-1438 625	 1438
596	 1437-1445 626	 1438-1440
597	 1438-1439 627	 1439
598	 1440-1442 628	 1444-1447
599	 1440-1444 629	 1448-1452
600	 1442-1445
601	 1443-1446
602	 1439-1443 Censals SABATER, Joan
603	 1426-...
	 Comunitat
603 (bis)	 1431-1433 630	 1442-1443
631	 1443-1444
SASTRE, Pere (sustitut de Pere Janer) 632	 1445-1446
633	 1445-1450
604	 1423 634	 1447-1448
635	 1442-1444
636	 1445-1446
BUSSINGUES 637	 1447-1448
605	 1426 Liber Caritatis 638	 1449-1450
606	 1438 Liber Curiae 639	 1451-...
640	 1451-1453
641	 1452-1453
FRESQUETI, Antonio 642	 1453-1454
643	 1453-1455
607	 1429-1430 644	 1455
608	 1429-1433 645	 1455-1456
609	 1431-1433 646	 1456-1457
610	 1433-1436 647	 1456-1457
611	 1434 648	 1460-1466
612	 1434-1436 649	 1462-1463
613	 1443-1449 650	 1460-1461
614	 1446-1449 651	 1460-1461
615	 Llibre •de la Pabordia 652	 1462-1463
616	 Testaments 653	 1463
229
N.° Any N.° Any
654 1464-1465 700 1456-1462 Censos
655 1466-1467 701 1461-...	 Censos
656 1468-1470 702 Inventaris
657 1469-1470 703 1446-1453 Testaments
657 (bis) 1470
658 1442-1448 Testaments
659
660
1454-1457 Testaments
1455 Testaments
NADAL, Gabriel
661 1460-1463 Testaments 704 1449-1467
662 1460-1466 Testaments
663 1467-1470 Testaments
664
665
1464-1465 Testaments
1446-1457 Liber Consulatus
COMTE, Guillem
666 1438-1449 Vilademat 705 1449-1450
CELLERS, Pere ALBERT, Pere
667 1446-1448 706 1454
668 1446-1449 707 1455-1458
669 1449 708 1458-1459
670 1449 709 1458
671 1449-1450 710 1458-1460
672 1450-1451 711 1459-1461
673 1451 712 1460-1461
674 1451 713 1461-1462
675 1451-1452 714 1461-1463
676 1452-1454 715 1463-1464
677 1452-1453 716 1463-1466
678 1452-1453 717 1464-1466
679 1453-1454 718 1466-1469
680 1453-1460 719 1466-1470
681 1455 720 1469-1473
682 1456-1457 721 1470-1474
683 1456-1457 722 1470-1482
684 1457-1459 723 1474-1477
684 (bis) 1457-1459 724 1481-1482
685 1459-1460 725 1481-1482
686 1460-1461 726 1485-1600
687 1460-1461 727 1454-1462 Testaments
688 1 461 - 1 463 728 1462-1469 Testaments
689 1461-1463 729 1460-... ARMENTERA
690 1463-1468 730 1480-...	 Ferial	 de	 Girona
691 1464-1468
692 1468-1471 PLA, Pere
693 Dubtós
694 1460-1491 Diversorum 731 1462
695 1461-1463 Procures
696 1466-1467 Comunitat
697
698
1453-1466 Comunitat
1447-1448 Censos
ORIOL, Jaume
699 1449-1456 Censos 732	 1467-1468
230
N.°	 Any	 N.°	 Any
SANT CLIMENT, Joan de	 772	 1487-1491
773	 1489-1492
733	 1442-1444	 774	 1492-1494
734	 1461	 775	 1492-1495
735	 1461-1467	 776	 1494-1496
736	 1467-1469	 777	 1496-1497
737	 1469	 778	 1496-1499
738	 1469-1470	 779	 1497
739	 1470-1472	 780	 1497-1498
740	 1470	 781	 1498-1499
741	 1471-1472
	
782	 1497-1501
742	 1472-1473	 783	 Testaments
743	 1473-1474
744	 1473-1475
745	 1474-1476	 ANDREU, Bernat
746	 1476-1478
747	 1475-1477	 784	 1480-1486
748	 1478-1481
749	 1478-1481
750	 1481-1484	 PERPINYA, Joan
751	 1484-1485
752	 1485-1486	 785	 1485-1495
753	 1485-1487	 786	 1485-1502
754	 1486-1487	 787	 1494-1507 Testaments
756	 1465-1478 Testaments	 788	 1498-1499
757	 1468-1486 Censos
758
	 1478-1495 Comunitat
PONS, Joan
BACH, Francesc	 789	 1492-1495
790	 1496-1501
759	 1465
760	 1466-1469
761	 1466-1470	 FONT, Jaume
762	 1470-1473
763	 1470-1474
	
791	 1503
764	 1473-1477
765	 1474-1480
766	 1477-1481	 SEGUER, Jaume
767	 1481-1482
768	 1476 Repertori	 792	 1504-1505
PORTAS, Joan
	
CASTELLO, Esteve
5061-5041793
769	 1474-1485	 794	 1510
MAYANS, Miquel
	 ALBERT, Pere
770	 1478-1488
	 795	 1502
771	 1487-1489
	 796	 1507
231
N.°
COLL, Pere
Any N.°	 Any
MAIG, Cosme Damià
797 1507 836 1512-1513
798 1507-1509 837 1514-1516
799 1509-1511
800 1511-1514
801 1513-1515 FERRER SETEMBRE, Joan
802 1514-1516
803 1515-1516 838 1521
804 1516-1518 839 1521-1523
805 1517-1520 840 1522-1523
806 1518-1519 841 1524-1525
842 1525-1527
843 1524-1529
844 1521-... Testaments
MARTORELL, Rafel
807
808
1525-1526
1525-1526
JUALAR, Francisco
809 1525-1532 845 1523-1528
810 1526-1527 846 1524-1533
811 1526-1627 847 1526-1627
812 1527-1528 848 1527-1528
813 1528-1529 849 1528-1529
814 1528-1529 850 1528-1532
815 1531-1532 851 1529
816 1532-1533 852 1529-1530
816 (bis) 1532-1534 853 1530-1531
817 1507-1519 Testaments 854 1532-1533
855 1532-1537
856 1537-1539
857 1539-1540
CASTELLO, Esteve 858 1532-1540 Testaments
859 1540
818
819
820
822
823
1507
1507-1509
1508-...
1511
1511-1537
RIBERA, Simon
860	 1534
824 1512 861 1534
825 1512-1513 862 1534-1537
826 1513-1519 863 1535
827 1515-1516 864 1535
828 1517 865 1535-1536
829 1517-1518 866 1536
830 1521 867 1536-1537
831 1520-1521 868 1537-1538
832 1522 869 1537-1538
833 1523-1525 870 1538
834 1528-1533 871 1538-1539
835 Testaments 872 1538-1539
873 1538-1545
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874 1539-1540 905 1545-1546
875 1540-1541 906 1546
876 1540-1541 907 1546-1547
877 1541-1543 908 1547-1548
878 1542-1543 909 1547-1548
879 1543-1544 910 1548-1549
880 1543-1545 911 1549
881 1544-1545 912 1549-1550
882 1545-1546 913 1549-1550
883 1545-1546 914 1550
884 1545-1551 915 1550-1552
885 1546-1547 916 1550-1552
886 1546-1548 917 1552-1553
887 1547 918 1552-1553
888 1547-1548 919 1552
889 1548-1549 920 1552-1559
890 1548-1550 921 1553-1555
891 1549-1550 922 1554-1555
892 1546-1557 923 1555-1556
893 1550-1551 924 1555-1558
894 1550-1551 925 1556
895 1560 926 1557-1558
895 (a 1535 Pau 927 1558
895 (b 1535-1537 Pau 928 1559
895 (c 1540-1546 Banyuls 929 1559-1560
895 (d 1546, Sant Climent i Espolla 930 1544	 Llibre	 de	 la	 Bolla
895 (e 1546, Sant Climent i Espolla 931 1548-1552 Comunitat
895 (f 1539 Colera 832 1541-1560 Testaments
895 (g 1538-1541 extra vila
895 (h 1544-1549 extra vila
895 (i 1549-1551 extra vila AVINYO I FELIU, Antic
933 1542-1544
PARÍS:Dionis Miquel 934 1544-1545
935 1545
896	 1539-1540 936 1546
937 1547
938 1549-1550
OLIVER, Joan 939 1550-1551
940 1551
897	 1541-1544 941 1552-1553
898	 1544-1546 942 1553-1554
943 1554-1555
944 1555-1556
COLL, Miquel 945 1557-1558
945 (bis) 1557-1558
899	 1537-1538 946 1558-1559
900	 1541 947 1559-1561
901	 1542-1543 948 1561-1563
902	 1544-1545 949 1564-1566
903	 1544-1546 950 1566
904	 1541-1544 951 1568-1570
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952	 1570-1572	 990	 1554
952 (bis)	 1571	 991	 1554-1556
953	 1573-1576	 992	 1555
954	 1576	 993	 1556-1557
955	 1578	 994	 1557
956	 1542-1546	 995	 1557
957	 1546-1548	 996	 1557-1558
958	 1548-1550	 997	 1557-1569
959	 1550-1552	 998	 1558
960	 1552-1554	 999	 1558
961	 1554-1557	 1000	 1558-1563
962	 1558-1561	 1001	 1559
963	 1561-1564	 1002	 1559
964	 1564-1565
	 1003	 1559-1560
965	 1566-1568	 1004	 1560
966	 1568-1572	 1005	 1561
967	 1573-1579	 1006	 1561
968	 1579-1582
	 1007	 1561
969	 1562-1570 Requisitòries	 1008	 1561
970	 Procures	 1009	 1561-1562
971	 Testaments	 1010	 1560-1561
972	 Sustitucions	 1011	 1562
1012	 1562-1563
1013	 1563-.
MARTORELL, Antic
	 1014	 1562-1573
1015	 1564
973	 1543	 1016	 1564-1565
974	 1543-1546	 1017	 1565
975	 1543-1548	 1018	 1565
976	 1545	 1019	 1565
977	 1545-1546	 1020	 1566
978	 1546-1551	 1021	 1566
979	 1543-1548 Comunitat de	 1022	 1566-1567
preveres	 1023	 1567
1024	 1567-1569
1025	 1568	 -
FERRER, Pere	 1026	 1569
1027	 1569-1570
980	 1576-1592	 1028	 1570
1029	 1571
1030	 1572
PONS I VIDAL, Tomàs
	
1031	 1573
1032	 1572-1574
981	 1548	 1033	 Testaments
982	 1549-1550
983	 1549-1550
984	 1549-1560	 BORDAS, Martí	 -
985	 1550-1552-
986	 1551-1562	 1034	 1554-1563
987	 1552	 1035	 1554-1566
988	 1552-1554	 1036	 1559
989	 1553
	
1037	 1564-1573
N.°	 Any	 N.°	 Any
1038	 1570-1573
	 1073	 1584
1039	 1550-1560 extra villam
	 1074	 1584
1040	 1561-1570 extra villam	 1075	 1585
1041	 1554-1566 Cúria de Fortianell 	 1075 (bis) 1585
1042	 1562-... Capbreu
	 1076	 1585-1586
de la Pabordia
	 1077	 1586
1077 (bis) 1586-1587
1078	 1587
MESTRES, Joan	 1079	 1587-1588
1080	 1588
1043	 1558	 1081	 1588-1590
1082	 1588
15881083
CLAPES, Jaume
	 1084	 1589
15891085
1044	 1561-1571	 1086	 1590
1045	 1565-1571
	 1087	 1590
1046	 1568-1579	 1088	 1590
1047	 1572-1575
	 1089	 1591
1048	 1577-1581	 1090	 1591
1049	 1580-1581	 1091	 1591
1050	 1580-1582	 1092	 1590-1591
1093	 1592
BUSQUETS, Galceran	 1094	 1592
1095	 1591-1592
1051	 1564-1566	 1096	 1592-1593
1052	 1571-1573
	
1097	 1592-1593
1053	 Inventaris	 1098	 1593
1054	 1582	 1099	 1593
1100	 1593
1101	 1593-1594
FALCO, Miquel
	 1102	 1594
1103	 1594
1055	 1569-...	 1104	 1594-1595
1056	 1577	 1105	 1595
1057	 1577-1586	 1106	 1595
1058	 1578	 1107	 1595
1059	 1578-...	 1108	 1596
1060	 1578-1579	 1109	 1596-1597
1061	 1578-1580	 1110	 1597
1062	 1578-1599	 1111	 1597
1063	 1580	 1112	 1598
1064	 1580	 1113	 1598
1065	 1580-1581	 1114	 1599
1066	 1581	 1115	 1592-1600
1067	 1581	 1116	 1577-1586 Inventaris
1068	 1581	 1117	 1587-... Inventaris
1069	 1582	 1118	 1594-... Inventaris
1070	 1582	 1119	 1596
1071	 1582-1583	 1120	 1599
1072	 1583	 1121	 Capbreu de la Comanda del
1072 (bis) 1583
	
Temple
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N.°	 Any	 N.°	 Any
1122	 1578-1587 Comunitat de	 1158	 1611
preveres
	
1159	 1611-1612
1123	 1578-1596 Comunitat de	 1160	 1612-1613
preveres
	
1161	 1613
1124	 1588-1590 Comunitat de	 1162	 1613-1614
preveres
	
1163	 1614
1125	 1578-1612 Inquisició	 1164	 1614-1615
1165	 1615
1166	 1616
RIBERA, Geroni
	
1167	 1616-1617
1168	 1617
1126	 1574	 1169	 1617-1623
1170	 1617-1618
1171	 1618
VES, Pere	 1172	 1618
1173
	
1619
1127	 1580	 1174	 1619
1128	 1593-1601	 1175	 1619-1620
1129	 1596-1597	 1176	 1620
1130	 1596-1601	 1177	 1621
1131	 1596-1597	 1178	 1621
1132	 1596-1598	 1179	 1622
1133	 1597-1598	 1180	 1622
1134	 1597	 1181	 1622-1623
1135	 1597-1602	 1182	 1623
1136	 1598	 1183	 1623
1137	 1598	 1184	 1623
1138	 1598-1599
	
1185	 1598-1605 Armentera i
1139	 1599	 Saldet
1140	 1599-1600	 1186	 1594-1604 extra viia
1140 (bis) 1600	 1187	 1610-1617 Diversorum
1141
	 1600	 1187 (bis) Diversorum
1141 (bis) 1601	 1188	 1611-... Comunitat
1142	 1601	 1189	 1596-1600 Inventaris
1143
	 1602	 1190	 1603-1609 Inventaris
1144	 1602	 1191	 Capbreu de Xatmar
1145
	 1602-1603	 1192	 Capbreu de l'Armentera
1146
	 1603	 1193	 Llibre de comptes
1147	 1603-1604
1148	 1604
1149	 1604	 PRATS, Sebastià
1149 (bis) 1604-1605
1150	 1604-1610
1150 (bis) 1605-1606
1151	 1607
1151 (bis) 1606-1607
1152	 1607
1153	 1607-1608
1154	 1608
1155
	 1608-1609
1156	 1609-1610
1157	 1610-1611
1194 1595-1596
1195 1595-1596
1196 1595-1599
1197 1596-1597
1198 1597-1598
1199 1598
1200 1599
1201 1592-1599 extra villa
1202 Testaments
236
N.°	 Any	 N.°	 Any
BANUS, Antonio	 1238	 1628-1629
1239
	 1629
1203	 1600	 1240	 1629-1630
1204	 1601	 1241	 1630
1205	 1602	 1242	 1630
1206	 1604	 1243	 1631
1207	 1605
1208	 1607
1209
	 1608	 GRANER, Joan
1210	 1609
1244 1626
1245 1629
FERRER, Miquel 1246 1629
1247 1629
1211 1603 1248 1629
1249 1629
1250 1629-1631
MERCADER, Josep 1251 1630
1252 1630
1212 1609 1253 1630
1213 1615-1617 1254 1630
1214 1615-1618 1255 1630
1215 1616-161 1256 1630
1216 1616-1626 1257 1631
1217 1618 1258 1631
1218 1618 1259 1632
1219 1619 1260 1632
1220 1619 1261 1632
1221 1620 1262 1632-1633
1222 1620-1622 1263 1633
1223 1621-1622 1264 1633
1224 1622-1625 1265 1633-1634
1225 1623 1266 1634
1226 1623-1624 1267 1634
1227 1623-1628 1268 1634-1635
1228 1624 1269. 1635
1229 1625 1270 1635
1230 1625-2626 1271 1635-1636
1231 1626 1272 1636
1232 Inventaris 1273 1636
1233 Comunitat 1274 1636-1638
1234 Testaments 1275 1637
1276 1637
CLAPES, Jaume 1277
1278
1638
1638-1639
1235 1620 1279 1639
1280 1639
1281 1640
FABRA, Joan Pons 1282
1283
1640
1640
1236 1624-1629 1284 1641
1237 1628 1285 Inventaris
237
N.°	 Any N.° Any
1286	 1642 1329 1637-1638
1287	 1643 1330 1639
1288	 1602-1637 1331 1639-1641
1289	 1631-1640 Cúria del Puig 1332 1640
de Boratell 1333 1640
1334 1641
1335 Vacant per error de
MONER, Miquel numeració
1336 1642
1290	 1627 1337 1642
1291	 1627 1338 1643
1292	 1627 1339 1641-1643
1293	 1627 1340 1643
1294	 1627-1628 1341 1643-1644
1295	 1627-1628 1342 1644
1296	 1628 1342 (bis) 1644
1297	 1628 1343 1645
1298	 1625-1629 1344 1645
1299	 1606 1345 1645
1300	 Inventaris 1346 1644-1645
1301	 Testaments 1347 1646
1348 1646
1349 1646-1648
FALCO, Vicenç 1350 1647
1351 1648
1302	 1629-1637 1352 1648-1649
1303	 1630 1353 1649
1304	 1630-1631 1354 1649
1305	 1631 1355 1649
1306	 1631 1356 Testaments
1307	 1631-1633 1357 1649-1650
1308	 1632 1358 1650
1309	 1632 1359 1650
1310	 1633 1360 1650
1311	 1633 1361 1651
1312	 1633 1362 1651-1652
1313	 1633 1363 1651-1653
1314	 1634 1364 1652
1315	 1634 1365 1652
1316	 1634 1366 1652-1653
1317	 1633-1635 1367 1653
1318	 1635 1368 1653
1319	 1636 1369 1654
1320	 1636 1370 1654
1321	 1635-1636 1371 1654-1655
1322	 1636-1637 1372 1656
1323
	 1637 1373 1656-1657
1324	 1637 1374 1631-1644
1325	 1638 1375 1630-1637	 Inventaris
1326	 1638 1376 1637-1642	 Inventaris
1327	 1638-1639 1377 1639-1649 Inventaris
1328
	 1639 1378 1630-1648 Testaments
238
N.°	 Any	 N.°	 Any
1379	 1630-... Testaments	 1415	 1677
1380
	 1637-1651 Diversorum	 1416	 1677
1417	 1678
1418	 1678
SUBIRA, Miquel	 1419	 1679
1420	 1679
1381	 1532-1535
	 1421	 1680
1422	 1680
1423	 1681
CAMPS, Narciso	 1424	 1681
1425	 1682
1382	 1650-1651	 1426
	 1682
1427	 1683
1428	 1683
FERRER, Joan
	 1429	 1684
1430	 1684
1383	 1657-1658	 1431	 Inventaris
1432	 Processos
1433	 Anys diversos
PAGES I VIADER, Jaume
	
1434	 Testaments
1435	 1660-1683
1384	 1660-1661	 1436	 1661-1684
1385	 1660-1661
1386	 1662
1387	 1662	 PASTELL, Miquel
1388	 1663
1389	 1663	 1437	 1662
1390	 1664	 1438	 1662
1391	 1664	 1439	 1662-1663
1392	 1665	 1440	 1663
1393	 1665	 1441	 1664
1394	 1666	 1442	 1664-1665
1395	 1666	 1443	 1665
1396	 1667	 1444	 1666
1397	 1667	 1445	 1666
1398	 1668	 1446	 1667
1399	 1668	 1447	 1667
1400	 1669
	
1448	 1668
1401	 1669	 1449	 1668
1402	 1670	 1450	 1669
1403	 1670	 1451	 1669
1404	 1671	 1452	 1670
1405	 1672	 1453	 1670
1406	 1672	 1454	 1671
1407	 1673
	
1455	 1671
1408	 1673	 1456	 1672
1409	 1674	 1457	 1674
1410	 1674	 1458	 1674
1411	 1675	 1459	 1675
1412	 1675	 1460	 1676
1413	 1676	 1461	 1677
1414	 1676	 1462	 1678
239
N.°	 Any N.°	 Any
1463	 1678 1509	 1687
1464	 1679 1510	 1688
1465	 1679 1511	 1689
1466	 1680 1512	 1689
1467	 1680 1513	 1690
1468	 1681 1514	 1690
1469	 1681 1515	 1691
1470	 1682 1516	 1691
1471	 1682 1517	 1692
1472	 1683 1518	 1692
1473	 1683 1519	 1693
1474	 1684 1520	 1693
1475	 1685 1521	 1694
1476	 1685 1522	 1694
1477	 1686 1523	 1695
1478	 1686 1524	 1695
1479	 1687 1525	 1696
1480	 1687 1526	 1696
1481	 1688 1527	 1697
1482	 1689 1528	 1697
1483	 1689 1529	 1698
1483 (bis)	 1690 1530	 1698
1484	 1690 1531	 1699
1485	 1690 1532	 Testaments
1486	 1691
1487	 1691
1488	 1692 HERAS, Pere
1489	 1692
1490	 1693 1533	 1690
1491	 1693 1534	 1691
1492	 1694 1535
	
1691
1493	 1694 1536	 1692
1494	 1695 1537	 1692-1693
1495	 1695 1538	 1693
1496	 1696 1539	 1694
1497	 1696 1540
	
1694-1695
1498 (a	 1697 1541	 1695
1498 (b	 1689-1695	 Testaments 1542	 1696
1498 (c	 1662-...	 Testaments 1543
	
1696-1697
1544	 1697
1545	 1698
Els núms. 1499, 1500,	 1501, 1502 1546	 1698
han	 quedat	 buits,	 per	 error	 de 1547
	
Vacant per error
numeració de numeració
1548	 1699
1549	 1700
1503	 1686 1550	 1701
1504	 1685 1551	 1702
1505	 1685 1552	 1703
1506	 1685-1688 1553	 1704
1507	 1686 1554	 1705
1508	 1687 1555	 1706-1707
240
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1556	 1706-1707 1600 1704
1557	 1708 1601 1705
1558	 1709 1602 1706
1559
	
1710 1603 1706
1560	 1711 1604 1707
1561	 1712 1605 1707
1562	 1713 1606 1708
1563	 1714 1607 1709
1564	 1715 1608 1709
1565	 1715 1609 1710
1566	 1716-1718 1610 1710
1567	 1717 1611 1711
1568	 1718 1612 1690-1712 fragments de
1569	 1719 manuals
1570	 1720 1613 1699-1710
1571
	 1721 1614 1704-1711
1572	 1724
1573	 1724
1574	 1690-1712 HERAS, Ramon
1575	 1711-1722 Diversorum
1576	 1721-1724 Diversorum 1615 1724
1577	 1692-1715 Testaments 1616 1724-1725
1578	 1715-1724 Testaments 1617 1724-1725
1579	 1701 Cúria de Pau 1618 1727
1580
	 1702-1730 Cúria de Pau 1619 1727
1581	 1690-1707 Inventaris 1620 1728
1582	 1698-1708 Capbreu del Temple 1621 1729
1583	 1700-1720	 extra villa 1622 1729
1584	 Llibre	 de	 comptes 1623 1730
1585	 Llibre	 de	 comptes 1624 1730
1586	 Llibre	 de	 comptes 1625 1731
1626 1731
1627 1732
SABATER, Manuel 1628 1738
1629 1733
1587	 1699 1630 1734
1631 1734
1632 1735
VERDALET, Ignasi 1633 1736
1634 1737
1588	 1699 1635 1737
1589	 1699 1636 1738
1590	 1700 1637 1739
1591	 1700 1638 1740
1592	 1701 1639 1741
1593	 1701 1640 1741
1594	 1702 1641 1742
1595	 1702 1642 1743
1596	 1703 1643 1744
1597	 1703 1644 1745
1598	 1704 1645 1746
1599
	 1704 1646 1747
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1647	 1747	 1683	 1768
1648	 1748	 1684	 1769
1649	 1749
	 1685	 1770
1650
	 1750
	 1686	 1771
1651	 1750	 1687	 1772
1652	 1751	 1688	 1773
1653	 1752
	 1689	 1774
1654	 1753
	 1690	 1775
1655	 1754	 1691	 1776
1656	 1755	 1692	 1777
1657	 1756-1758
	 1693	 1778
1658	 1731-1738	 1694	 1779
1659
	 Capbreu	 1695	 1780
1660	 1724-1738 Testaments 	 1696	 1781
1661	 1739-1752 Testaments
	 1697	 1782
1662	 1724-1750 Diversorum
	 1698	 1759-1763 Comunitat
1699	 1764-1771 Comunitat
1700	 1772-1775 Comunitat
CAMPS, Narcís
	 1701	 1776-1781 Comunitat
1702	 1760-1782
1663	 1729
1664	 1731-1732
1665	 1751	 NUALART, Francesc
1666	 1760
1667	 1761	 1703	 1753-1756
1668	 1762	 1704	 1753-1761
1669	 Vacant per error de numeració
	 1705	 1754-1765
1706	 1757
1707	 1758
MILSOCOS, Jaume	 1708	 1759
1709	 1760
1670	 1735-1736	 1710
	 1761
1711	 1762
1712	 1763
PLA, Josep	 1713	 1764-1765
1714	 1766
1671	 1744-1745	 1715	 1767
1716	 1768
1717	 1769
ALENYA, Francesc
	 1718	 1770
1719
	
1771
1672	 1748-1749
	
1720	 1772
1673
	 1758	 1721	 1773-1774
1674	 1759	 1722	 1775-1776
1675	 1760	 1723	 1777
1676	 1761	 1724	 1778-1779
1677	 1762
	
1725	 1780-1781
1678	 1763
	
1726	 1782-1783
1679	 1764
	
1727	 1784-1785
1680	 1765	 1728	 1786-1787
1681	 1766	 1729	 1788-1789
1682	 1767	 1730	 1766-1774
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1731	 1782-1791
1732	 1782-1791
1733	 1775-1781 Diversorum
1734	 1762-1771 Testaments
1735	 1772-1791 Testaments
1736	 1753-1761 Inventaris
1737	 1762-1771 Inventaris
1738	 1772-1791 Inventaris
CASALS I MIR, Salvador
1739	 1758-1761
1740
	 1762-1764
1740 (bis) 1765-1766
1741	 1767
1742	 1768-1769
1743	 1770-1771
1744	 1772-1773
1745	 1780-1781
1746	 1782-1783
1747	 1786-1787
1748
	 1788-1789
1749
	 1790-1791
1749 (a	 1792-1793
1749 (b	 1794-1796
1749 (c	 1797-1798
CAMPS, Esteve
N.°
	
Any
1771
	
1785
1772
	
1786
1773
	
1787
1774
	
1788
1775
	
1789
1776
	
1790
1777
	
1791
1778
	
1792
1779
	
1793-1794
1780
	
1795-1796
1781
	
1796
1782
	
1797
1783
	
1798
1784
	
1799
FRANCESC, Domènec
1785	 1763-1765
1786	 1766-1767
1787	 1768-1769
1788	 1770-1774
1789	 1775-1779
1790	 1780-1782
1791	 1783-1784
1792	 1785-1787
1793	 1788-1789
1794	 1790-1791
1795	 1794-1798
1796	 1799
1750
1751
1752
1763
1764
1765
MARGARIT I JOALS, Manel
1753 1766 1797 1770
1754 1767 1798 1771
1755 1768 1799 1772
1756 1769 1800 1772
1757 1770 1801 1774
1758 1771 1802 1775
1759 1772 1803 1776
1760 1774 1804 1777
1761 1775 1805 1778
1762 1776 1806 1779
1763 1777 1807 1780
1764 1778 1808 1781
1765 1779 1809 1782
1766 1780 1800 1773
1767 1781 1810 1783
1768 1782 1811 1784
1769 1783 1812 1785
1770 1784 1813 1786
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1814 1787 1846 1404-1408
1815 1788 1847 1406
1816 1789 1848 1407
1817 1790 1849 1410-1412
1818 1791 1850 1410
1819 1782-1808 Baronia de Pau 1851 1411
1820 1793 1852 1414-1416
1821 1794 1853 1415
1822 1795 1854 1416
1823 1796 1855 1418
1824 1797 1856 1419-...
1825 1798 1857 1424
1826 1799 1858 1425
1859 1426
1860 1429
MARES i SERAS, Pau 1861 1430
1862 1433
1827 1771-1775 1908 1435
1828 1776-1777 1863 1436
1829 1778 1864 1439
1865 1440
1866 1440
ANGLADA, Domènec 1867 1441
1868 1442
1830 1784 1869 1442
1870 1444
1871 1445-1446
BATLLE I VILOSA, Francesc 1872 1448-1449
1873 1450
1831 1787-1790 1874 1451
1832 1791 1875 1454
1833 1792-1793 1876 1456
1834 1795-1796 1877 1457
1835 1797 1878 1458-1459
1836 1798 1879 146.
1880 1461-1463
1881 1470-1471
MORALES, Narcís 1882 1471
1883 1480
1837 1792 1884 1481
1838 1794-1796 1885 1483
1839 1797 1886 1484
1887 1485
1888 1487
LLIBRES DE LA CLAVERIA 1889 1488
1940 1488
1840 1374 1890 1490
1841 1381-1382 1892 1492
1842 1397 1893 1499
1843 1399-1402 1945 Diversos anys del segle XV
1844 1401 1894 1506
1845 1402-1403 1894 (bis) 1507
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1895	 1508 1936 1476
1896	 1510 1937 1477
1896	 1510 1938 1484-1485
1897	 1514 1939 1486
1895	 1508 1940 1488 Claveria
1896	 1510 1941 1494
1897	 1514 1942 Diversos anys del	 segle XV
1898	 1520 1943 Diversos anys del	 segle	 XV
1899	 1521 1944 Diversos anys del segle	 XV
1900	 1525 1945 Diversos anys del segle XV.
1959
	
1529 Claveria
1901	 1534 1946 Començaments del segle XV
1902	 1535 1947 1503
1903	 1543 1948 1506-1507
1904	 1551 1949 1508
1905	 Llibre	 d'interessos	 i 1950 1508-1510
pensions. Segles XIV i XV. 1951 1514
1952 1515
1953 1520-1521
MANUALS DE NOTARIS 1954 1525
NO IDENTIFICATS: 1955 1525-1526
1956 1526
1906	 1432-1434
1907	 1433
1957
1958
1528
1528
1908	 1435 Claveria 1959 1529 Claveria
1909	 1437 1960 1545
1910	 1438-144 1961 1561
1911	 1440 1962 1563
1912	 1441-1443 1963 1563-1564
1913	 1442-1444 1964 1570
1914	 1448 1965 1582-1587
1915	 1451 1966 1596
1916	 1452 1967 1596
1917	 1452 1968 1596
1918	 1453-1455 1969 1598
1919	 1453-1457 1970 Diversos anys
1920	 1457-1459 del segle XVI
1921	 1458 1971 Diversos anys
1922	 1459-1461 del segle XVI
1923	 1462-1464 1972 1604
1924	 1473-1475 1973 1610
1925	 146 1974 1622
1926	 N.° vacant per error 1974 1622
1927	 1465 1975 1647
1928	 1466 1976 1702
1929	 1467 1977 1702
1930	 1468 1978 1710
1931	 1468 1979 1721
1932	 1469 1980 1711
1933	 1472-1474 1981 1714
1934	 1473-1474 1982 1714
1935	 1475 1983 1714
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1984 1714-1715 2009 1610-1616	 Inventaris
1985 1715 2010 Segle XVII	 Inventaris
1986 1716 2011 Segle XVIII	 Inventaris
1987 1716 2012 1590-1593	 Inventaris
1988 1717 2013 Inventaris
1989 1718 2014 Segle XVII Inventaris
1990 1722 2015 Testaments	 de Fortià
1991 1722-1723 2016 1626-1627 Testaments
1992 1724 2017 1772-1781	 Universitat
1993 1739 2018 1540 Llibre de les franquícies
1994 1750 dels habítants de Castelló
1995 1753 2019 1511-1530	 Universitat
1996 1754 2020 1471	 Consiliorum	 liber
1997 1755 2021 1426-1430	 Libre	 dels
1998 1757-1758 consellers de la vila. Copiador
1999 1410 Apoques de l'obra de cartes.
de la torre del	 mar. 2022 1439	 Llibre de	 la vila
2000 1644-1689	 Registre de 2023 1417-...	 censals	 de	 la	 vila
la	 Inquisició 2024 1441-1450	 vila
2001 1602-1603	 Comunitat	 de 2025 Primers anys segle XV. Comú
preveres 2026 1389 Liber Consulatus
2002 1603-1610	 Comunitat	 de 2027 1387	 Liber	 consulatos	 villae
preveres 2028 1369	 Liber	 consulatus	 villae
2003 1785-1789 Comunitat de 2029 Liber	 Caritatis	 villae
preveres 2030 1520 Liber apocharum
2004 1799-1808 Comunitat de Caritatis
preveres 2031 1459-1532 Liber bassini
2005 1587-1612 Registre de la pauperum
Curia eclesiàstica 2032 1382-1417 iLiber	 Caritatis
2006 Llibre del	 convent de 2033 Causa entre l'Abat d'Ullà i el
Santa ,Magdalena Comte d'Empúries.
2007 1548-1563 Comunitat de 2034 Capbreu. Finals del segle XV.
preveres 2035 Llibre de la procura de l'obra
2008 1725-1761
	 Comunitat	 de
preveres
de	 Santa	 Maria de Castelló.
(1411-1423)
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